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Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang suatu sistem
pendukung keputusan yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam
pemilihan lokasi perumahan pada PT ADI GUNA SAPUTRA Palembang.
Metodologi yang digunakan adalah menggunakan metode iterasi, metode
untuk melakukan konsep dengan perhitungan Fuzzy, metode analisis dengan
menggunakan Analisis Sebab Akibat (Cause and Effect Matrix dan System
ImprovementObjective Matrix) untuk menganalisis masalah yang terjadi pada PT
ADI GUNA SAPUTRA Palembang. Metode perancangan sistem menggunakan
Logika Fuzzy, pembuatan bagan alir (Flowchart), Entity Relationship Diagram,
perancangan masukan dan perancangan keluaran serta merencanakan implementasi
sistem yang diusulkan.
Hasil analisis dan perancangan sistem pendukung keputusan ini diharapkan
dapat membantu perusahaan dalam memilih lokasi perumahan dan menentukan lokasi
perumahan yang baru.
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam
mengambil keputusan untuk memilih lokasi perumahan, sehingga lokasi tersebut
sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan.
Kata kunci :
Sistem Pendukung Keputusan, Pemilihan Lokasi Perumahan, Logika Fuzzy.
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7BAB 5 PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir penulis akan menarik beberapa
kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta memberikan
saran-saran yang mungkin bermanfaat dan bersifat membangun bagi
perusahaan dimasa mendatang.
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PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan,
penulis dapat membuat beberapa kesimpulan:
1. Metode Fuzzy dapat digunakan dalam pemilihan lokasi perumahan pada
PT Adi Guna Saputra Palembang.
2. Dengan menggunakan metode Fuzzy dalam sistem pendukung keputusan
pemilihan lokasi perumahan, dapat dihasilkan keputusan yang lebih baik.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan,
penulis ingin memberikan saran yang kiranya dapat membantu
pengembangan sistem pada PT Adi Guna Saputra Palembang guna
memperoleh hasil yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua,
saran yang diberikan adalah sebagai berikut :
1. Dengan metode yang sama ( Fuzzy ), bisa diterapkan dalam sistem
pendukung keputusan lainnya, misalnya : SPK untuk penentuan biaya
KPR rumah,dll.
2. Dengan adanya pengembangan sistem, lokasi yang dipilih bisa juga
terdapat di luar kota Palembang sehingga bisa memajukan perusahaan.

